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TESIS DOCTORALES
SOBRE HISTORIA DEL PAÍS VASCO
(SIGLOS XVIII, XIX YXX), LEÍDAS EN 1993
Departamento de Historia Contemporánea*
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad del País Vasco
ANDRÉS ELORRIAGA, Begoña: El Estado de la Restauración y los orga-
nismos económicos (Vizcaya, 1914-1923). Leioa, marzo 1994. Di-
rector: José María Garmendia Urdangarín.
ARBAIZA VILALLONGA, Mercedes: Estrategias familiares y transición
demográfica en Vizcaya, 1825-1930. Leioa, octubre 1994. Director:
Manuel González Portilla.
CHUECA INTXUSTA, Jesús: El nacionalismo vasco en Navarra durante la
JI República. Leioa, junio 1994. Director: José María Garmendia
Urdangarín.
RUBIO POBES, Coro: Revolución liberal y construcción del Estado espa-
ñol. El País Vasco, 1808-1868. Vitoria. noviembre 1994. Director:
José María Ortiz de Orruño Legarda.
Zoco SARASA, Angel: Publicaciones periódicas en Navarra (1900-1940).
Leioa, mayo 1994. Director: Carmelo Garitaonandía Garnacho.
Universidad de Deusto
ALVAREZ CUARTERO, Izaskun: El espíritu de la Real Sociedad Bascon-
gada en América: las Reales Sociedades Económicas de Amigos
* Relación elaborada por José Luis de la Granja y Santiago de Pablo. con la colaboración
de la bibliotecaria Carmen Santamaría (Universidad de Deusto).
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del País en Cuba (1783-1832). Bilbao, mayo 1994. Directora: Ma-
ría Angeles Larrea Sagarmínaga.
ALLENDE PORTILLO, Fermín: Los empresarios vizcaínos como grupo de
presión: sus logros y fracasos (1886-1975). Bilbao, mayo 1994. Di-
rector: Pedro María Ve1arde Revilla.
BARRUSO BARES, Pedro: El movimiento obrero en Guipúzcoa durante la
1/ República. Organizaciones obreras y dinámica sindical (1931-
1936). San Sebastián, marzo 1994. Director: Fernando García de
Cortázar Ruiz de Aguirre.
ENCINA PÉREZ, Ricardo de la: Sociología del Nacionalismo. La configu-
ración de la conciencia nacional. Bilbao, octubre 1994. Director:
José Jiménez Blanco.
LEGORBURU FAUS, Elena: La sociedad guipuzcoana durante la 1/ Repú-
blica. Los pilares de un conservadurismo. San Sebastián, octubre
1994. Director: Luis Castells Arteche.
Universidad de Navarra
IZAGUIRRE URKIOLA, Itziar: Historia de la Medicina de la villa guipuz-
coana de Rentería. Pamplona, mayo 1994. Director: José María Ur-
quía Echave.
LÓPEZ ANTÓN, José Javier: Arturo Campión entre la historia y la cultu-
ra (1854-1937). Pamplona, junio 1994. Director: Ignacio Olábarri
Gortázar.
Universidad de Salamanca
CALVO, Cándida: Poder y consenso en Guipúzcoa durante el primer
franquismo, 1939-1951. Salamanca, octubre 1994. Directora: Es-
ther Martínez Quinteiro.
UNED
MIKELARENA PEÑA, Fernando: La evolución de la población, regímenes
demográficos y estructuras familiares en la Navarra tradicional,
1553-1900. Madrid, septiembre 1992. Director: Vicente Pérez Mo-
reda.
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SAINZ ORTEGA, Luis: Pensamiento socialista español: lndaleóo Prieto
y la emigración republicana española en Francia y América (1939-
1951). Murcia, abril 1992. Director: Francisco Jarauta Marión.
London School of Economics and Political Science
CONVERSI, Daniele: Language, lnmigration and Nationalism: Compa-
ring the Basque and Catalan Cases. Londres, febrero 1994. Direc-
tor: Anthony D. Smith.
